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ANALES
DEL
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE
NECROLOJIA
DON LEUCATON TIRAPEGUI JULIO
+ S DE ..A_GOSTO DE 1913
EI Ins�ituto de Iujenieros de Chile ha tenido el sentimiento de perder el � de este
Illes, a] distinguido miembro activo don Leucatou Ttrapegut J., victima de una cruel
enfermedad.
I�I senor Tirapegui fue UIlO de los alumnos mas aventajados de la lTniv�rsidad
del Eatado. Fue maurludc en 190Z pOl' el Gobierno a Europa a perfeccionar sus estu­
dies de injenierta.
La Direccion de Obras Publicae 10 designo para dirijir los primeros trabajos que
se emprendieron pOl' aire comprimido para las fundacionee del puente del Calle-Calle,
en el ferrocar-ril de Loucoche a Aurilhue.
Despues rue nombrado Jerente en Bolivia de In Socieded Mine-a de Oruro,la
cual durante su administracion adquirio gran auje. En esu epoca el sellar Tirapegui
fue €'1 consultor obligado de toda importante negociaciun que se emprendiera en
Bolivia.
La crisis flnauciera de 1907 10 oblige a retirarse de la Oomperna de Oruro.
De regreso al pais se oeupo en estudios de regadio i dirijio los trabajos del alcau­
tarillado deTalca i Curlee; su inter-vencion fiscalizadora fue discrete e iutelijente.
Ha muerto mui joven, cuaudc el pais esperaba todavfa mucho de su luboriosi­
dad, honorabilidad i cornpctencia.
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